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Kota Blitar dan Kabupaten Blitar  memiliki banyak objek pariwisata, seharusnya 
pemerintah menyediakan informasi tentang objek - objek pariwisata yang ada di kota 
Blitar dan kabupaten Blitar. Informasi yang disediakan dapat berupa deskripsi objek 
pariwisata, foto, fasilitas, denah atau peta pariwisata. Dengan adanya denah 
pariwisata turis dapat mengunjungi objek pariwisata satu ke objek pariwisata lainnya 
tanpa harus bertanya masyarakat sekitar ataupun tersesat dalam menuju objek 
pariwisata. Namun, di setiap objek pariwisata yang ada di kota Blitar dan kabupaten 
Blitar tidak selalu terdapat denah pariwisata. Sehingga banyak turis asing yang tidak 
mengunjungi objek wisata lainnya karena tidak mengetahui tempat objek pariwisata 
yang akan dituju. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi geografis 
pencarian wisata di Kota Blitar. Pembuatan sistem informasi geografis pencarian 
wisata dapat menjadi salah satu alternatifnya. Dengan bantuan kategori – kategori 
yang disediakan, kegiatan pencarian wisata akan menjadi lebih mudah dan 
terklarifikasi berdasarkan kategori yang diinginkan oleh pencari wisata. Implementasi  
Aplikasi ini dilakukan dengan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Google Maps 
API dan Database MySql. Aplikasi ini menampilkan informasi wisata beserta  
informasi jarak dan rute menuju ke lokasi wisata, menampilkan informasi fasilitas di 
sekitar  wisata seperti, rumah makan, hotel serta dapat melakukan pencarian wisata  
terdekat. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi geografis pencarian wisata di 
Kota Blitar yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna atau wisatawan, yang 
ingin mencari informasi wisata di Kota Blitar 
 
















Blitar City and Blitar Regency have many tourism objects, the government 
should provide information about tourism objects in Blitar city and Blitar regency. 
The information provided can be in the form of descriptions of tourism objects, 
photos, facilities, plans or tourism maps. With a tourism plan, tourists can visit one 
tourism object to another without having to ask the surrounding community or get 
lost in heading for a tourism object. However, in every tourism object in Blitar city 
and Blitar district, there is not always a tourism plan. So that many foreign tourists 
do not visit other tourist objects because they do not know where the tourism object is 
going to. 
This study aims to build a geographic information system for tourism search 
in Blitar City. Making a geographic information system for tourism search can be an 
alternative. With the help of the categories provided, travel search activities will be 
easier and clarified based on the categories desired by tour seekers. Implementation 
of this application is done with the programming language PHP, JavaScript, Google 
Maps API and MySQL Database. This application displays tourist information along 
with information on distances and routes to tourist locations, displays information on 
facilities around tours such as restaurants, hotels and can search for nearby tours. 
The results of this study are in the form of a geographic information system for 
tourism search in Blitar City that can provide convenience for users or tourists, who 
want to find tourist information in Blitar City. 
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